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A lo largo de las últimas décadas han 
proliferado  las  publicaciones  sobre  las 
medidas de desarrollo rural sostenible en la 
Unión Europea que sintetizaban las refor-
mas de la Política Agraria Común desde su 
inicio en 1958 hasta los Programas recientes 
del  periodo  2007-2013,  pasando  por  los 
LEADER y Grupos de Acción Local que 
han dinamizado diversas comarcas rurales 
de  la  creciente  Unión  Europea.  Carlos 
Arroyos sintetiza estas medidas en el libro 
objeto  de  esta  recensión  a  partir  de  una 
amplia experiencia profesional en tareas de 
concentración parcelaria, transformación en 
regadío, ordenación rural, gestión de coo-
perativas y empresas agrarias, preparación 
y seguimiento de programas comunitarios 
de desarrollo rural, etc.
El primer capítulo se dedica al desarrollo 
rural sostenible y medioambiente y analiza 
como la política de desarrollo rural com-
prendida en la PAC ha ido evolucionando 
desde propuestas socio estructurales aisla-
das hasta la actual de desarrollo sostenible 
que  incluye  medidas  para  garantizar  la 
calidad y sanidad de alimentos, proteger el 
medioambiente y la naturaleza, conservar 
el paisaje, reforzar la cohesión económica 
y social de los territorios rurales más des-
favorecidos que representan más del 90% 
del territorio de la actual UE, acogen a casi 
el  60%  de  su  población  y  emplean  a  15 
millones de campesinos en 183 millones de 
hectáreas de superﬁ  cie agraria útil tras las 
incorporaciones de doce países entre 2004 
y 2007 pasando de los seis fundadores de 
la Comunidad Económica Europea (1957) 
a veintisiete medio siglo después. La PAC, 
establecida en el Tratado de Roma (1957), 
se marcaba como objetivos básicos la esta-
bilización de mercados agrarios, garantía de 
suministros y aumento de productividad de 
las explotaciones agrarias para asegurar un 
nivel de vida adecuado a los agricultores. 
Una  vez  conseguidos  estos  objetivos  las 
reformas han pretendido fomentar la diver-
siﬁ  cación económica de las zonas rurales y 
la introducción de prácticas de conservación 
y mejora del medioambiente en temas como 
biodiversidad, calidad de agua, protección 
de suelos, paisajes y especies amenazadas, 
bienestar de animales, etc., compaginándo-
los con calidad de los alimentos, sosteni-
bilidad, competitividad del sector agrario, 
diversiﬁ  cación del mismo, etc.
En el capítulo segundo se analizan las 
medidas  específicas  de  desarrollo  rural 
financiadas  en  los  últimos  años  por  el 
FEOGA-Garantía y por el nuevo FEADER 
2007-2013:  protección  de  bosques  para 
ﬁ  nes ambientales, prevención de incendios 
y mayor rentabilidad económica; mejorar 
el  aprovechamiento  de  recursos  hídricos, 
especialmente en regadíos, y proteger zo-
nas  húmedas;  ampliar  la  biodiversidad  y 
reducir las emisiones de gases, ﬁ  nanciando 
las  ZEPAS  (Zonas  Especiales  de  Protec-
ción de Aves) y ZECs (Zonas de Especial 
Conservación) sin que los gastos recaigan 
sobre los propietarios del suelo; ayudas a los 
productos agrarios de calidad, agricultura 
ecológica  y  bienestar  animal,  protección 
a  las  Denominaciones  de  Origen  (DO)  e 
Indicaciones Geográﬁ  cas Protegidas (IGP); 
subvenciones a zonas de montaña y desfavo-
recidas, jóvenes agricultores, cooperativas y 
asociaciones de productores agrarios; mayo-
res inversiones en formación de habitantes 
rurales, para mejorar la calidad de vida y 
diversiﬁ  car la economía; mantenimiento de 
los programas LEADER; igualdad de opor-
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no  pudiendo  superar  las  ayudas  estatales 
los 3.000 euros por agricultor durante un 
periodo de tres años y estando prohibidas las 
ayudas a la exportación de alimentos.
Carlos Arroyos  estudia,  en  el  capítulo 
tercero, la programación y ﬁ  nanciación de la 
política de desarrollo rural, iniciándose esta 
última en 1964. Desde la Agenda 2000 es ne-
cesario cumplir las normas medioambientales 
para acceder a las ayudas comunitarias. El 
presupuesto comunitario dedicado a ﬁ  nanciar 
medidas de desarrollo rural se ha incremen-
tado desde el 1’7% en el periodo 1961-1980 
al 8’9% en 2000-2006, crecimiento paralelo 
a la diversiﬁ  cación de subvenciones.
Las  ayudas  en  el  periodo  2007-2013 
son objeto de análisis en el capítulo cuarto, 
constatando que las destinadas al desarrollo 
rural  pierden  importancia  presupuestaria, 
especialmente para los quince países que 
formaban la UE hasta el 2004 que verán re-
ducida su ﬁ  nanciación comunitaria en torno 
al 36% aunque la PAC siga acaparando el 
42’9% del presupuesto de la UE en dicho 
periodo. Entre los objetivos de las directri-
ces de desarrollo rural a potenciar ﬁ  guran: 
atraer inversiones y generar más empleo y 
de mejor calidad, mayor competitividad y 
diversiﬁ  cación productiva, respeto del me-
dio ambiente, garantizar un nivel de vida 
equitativo  de  los  residentes  en  el  mundo 
rural,  instalación  de  jóvenes  agricultores, 
utilización sostenible de zonas forestales, 
reforestación, asesoramiento, etc., otorgadas 
y supervisadas por el FEADER (Fondo Eu-
ropeo Agrario para el Desarrollo Rural).
Las  perspectivas  del  desarrollo  rural 
son  analizadas  en  el  capítulo  quinto,  ha-
ciendo hincapié en la opinión favorable de 
los  ciudadanos  europeos;  en  el  papel  de 
potenciar energías renovables (biomasa y 
biocarburantes a partir de productos agrarios 
y forestales) para contaminar menos y ga-
rantizar el abastecimiento energético a zonas 
rurales aisladas de las redes de suministro, 
aumentar la producción y empleo en energía 
solar  y  eólica  en  espacios  rurales;  en  un 
mayor control en las distintas fases de la 
cadena alimenticia para garantizar alimentos 
de calidad; difusión de las TIC (Tecnologías 
de Información y Comunicaciones) en el 
medio rural europeo; potenciar la agricul-
tura  ecológica  y  diversiﬁ  car  actividades 
económicas  para  promover  un  desarrollo 
armónico de las zonas rurales en el marco 
de la política de cohesión económica, social 
y territorial, aunque la ﬁ  nanciación se con-
sidere insuﬁ  ciente tras la ampliación de la 
UE a 27 países.
En conclusión, Carlos Arroyos realiza, 
en la obra objeto de esta reseña, una inte-
resante tesis de la evolución de las políticas 
de desarrollo rural en la UE a lo largo de 
los últimos cincuenta años y un detallado 
análisis  de  las  directrices  vigentes  en  el 
periodo 2007-2013.
    Francisco Feo Parrondo
LAMELA, Antonio (director) (2007): Estrategias para la tierra y el espacio: 
Geoísmo y Cosmoísmo, Madrid, Espasa Calpe, 2 t, 382 y 344 págs. 
Hace algo más de tres décadas, Antonio 
Lamela crea los conceptos de Geoísmo y 
Cosmoísmo como elementos clave a tener 
en cuenta en un tema fundamental como 
la  ordenación  del  territorio.  En  la  intro-
ducción  del  libro  aquí  reseñado,  Lamela 